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ص   : م
التحديات ظل خاصة ، النا ا ألدا حيوي أمر مؤسسة أي ار بت و املتناميةبداع
و  سارعة امل التقنية ات التغي و العوملة ا تفرض اال وغ املعلومات ثورة و الشديدة لذلك. املنافسة
و بكفاءة الوقت ذات و سرعة التحديات ذه مثل ة مواج املؤسسات أو املنظمات ذه ع يتحتم
أراء و ار أف و حلول ر تطو من ن لتتمكّ املنظمات لدى عالية إبداعية قدرات يتطلب الذي مر فعالية،
ت اليوم واملؤسسات قادرةجديدة، و املقدمة ون لت س و دائما، الصدارة ا ل ان م عن بحث
فضل النتائج تحقيق و املنافسة ة مواج  . ع
ة زائر ا املؤسسات ار بت لواقع وتطبيقية ميدانية بدراسة قمنا ذا بحثنا خالل ومن
بيجو الة و صوص بةبا و Rouïba Automobiles بالرو دفنا أوحيث مدى معرفة إ الوصول
ا إل املتوصل النتائج م أ ومن الة، الو ذه داخل ار لالبت ا تطبيق العوائق: درجة عض ناك أنھ
ا م نذكر ار بت إضعاف إ تؤدي وال الة الو ار بت و بداع شاط تواجھ نقص: ال
البحث شاط ل املخصصة انية امل نقص عمالوال الكفاءات، رقم من يلة ض سبة تقدر إذ ر   .تطو
مفتاحية ية: لمات بالرو بيجو الة و بداع، ار،   . بت
يف   JEL  :O16،Q43تص
Abstract: 
Creativity and innovation in any organization is vital to its successful performance, 
especially in light of the growing challenges posed by globalization, rapid technical changes, 
intense competition, the information revolution, and others. Therefore, it is imperative for 
these organizations to face such challenges quickly and at the same time efficiently and 
effectively, which requires high creative capabilities of organizations to be able to develop 
new solutions, ideas and opinions, Business organizations today are always looking for a 
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place on the top, and they strive to be at the forefront and able to face competition and 
achieve better results, through our research, we conducted a field and practical study of the 
reality of innovation in Algerian enterprises, in particular the agency Peugeot in Rouïba  
(Rouïba Automobiles), where our aim is to find out the extent or degree of their application 
to innovation within this agency. Among the most important findings are: There are some 
obstacles facing the creativity and innovation activity in the agency that weaken innovation, 
including: lack of competencies, lack of budget allocated to research and development 
activity. 
Keywords: Innovation, Creativity, Rouïba Automobiles. 
JEL Classification: O16 ،Q43. 
 
   :مقدمة. 1
الوقت   أن إذ ديثة، ا املؤسسات ساسية ات الضرور أحد بداع و ار بت أصبح لقد
والطموحات اجات وا تصاعد ساعاليوم وا نمو ومن. خرى ة النا املؤسسات فإن لذلك
ع امللقاة تؤدي أو يحة قة بطر ا بأعمال تقتنع ال أن يجب ا، قو واستمرار ا بقا ضمان أجل
مبدعة خالقة مؤسسة ون ت ح ذلك، من عد أ ا طموح ون ي أن يجب وإنما وإخالص بأمانة ا عاتق
وا بداع و ار بت صبح او ألدا ة املم السمات   .لتجديد
العوامل ذه ومن خاصة، مية أ ار بت و لإلبداع تجعل ة كث عوامل حدة: ناك ازدياد
وك ن، لك املس توقعات وارتفاع عمال، منظمات م وك املوارد، ندرة املؤسسات، ن ب املنافسة
والر  ن، العامل طموح وازدياد ا، وتنوع العمالة وارتفاعم نتاجية، ور وتد م، الت ود،
الطلب، وانخفاض جور، وانخفاض الوظيفي، م والت دارة، لفة ت وارتفاع البطالة، اليف ت
ار أف ع الطلب وتزايد املشبعة، غ اجات ا وتزايد ل التمو لفة ت وارتفاع الراكد، املخزون وتزايد
مع والصراع قائمة، ل مشا ل والسلوكيةجديدة جتماعية    .املشكالت
صوص با ة زائر ا املؤسسات ار بت لواقع وتطبيقية ميدانية بدراسة سنقوم حيث
ية بالرو بيجو الة درجة Rouïba Automobilesو أو مدى معرفة إ الوصول و دفنا حيث
بھ قمنا يان است ق طر عن ذا و الة الو ذه داخل ار لالبت ا للقياستطبيق املعاي عض يتضمن
املوضوع ذا حول املتمحورة سئلة عض  .و
البحث1.1 الية   :إش
ية بالرو بيجو الة و صوص ا و ة زائر ا املؤسسات ار بت واقع و  Rouïbaما
Automobiles؟  
البحث2.1   :أسئلة
الھ؟ - أش وما ار باالبت املقصود  ما
ار - بت ن ب العالقة بداع؟ما  و
بة؟ - بالرو بيجو الة و داخل ار بت تطبيق يمكن مدى أي   إ
البحث3.1   :فرضيات
ــــا، اد وز ــــا مبيعا اســــتقرار ــــ ع املحافظــــة ــــار بت مــــدخل ــــ تب خــــالل مــــن املؤسســــة ســــتطيع
العوائق ة مواج إ   . باإلضافة
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ار. 2 بت حول أساسية يم   مفا
حيا ــ ة ــ كب ميــة أ ــار عصــرنالالبت ــ قصــوى ضــرورة نتــاج ــ صــالة و الرفيــع ــار فاالبت تنــا،
اضر منـھ،ا ـد املز يطلبـون ات والشـر فـراد فإن زاد ما م الذي الوحيد ء ال و ار ـار. فاالبت بت و
بــــاملنتج ي ــــأ و للبحــــث، ديــــد ا املجــــال توجــــد ــــ ال ديــــدة ا بــــالفكرة ي يــــأ ألنــــھ املســــتقبل؛ صــــناعة ــــو
ديد نحـوا قتصـاد و الصـناعة يحـرك الـذي ديـد ا بالسوق ي أ و عليھ، ديد ا الطلب ي الذي
التطور  من أع   . مستوى
ار1.2 بت وم   :مف
م ومدارس العلمية م تماما وا ن الباحث حسب تختلف متعددة فات عر ار لالبت
ة   .الفكر
ار بت بمصط ار وتطبيق تنمية" يقصد ديدة ف ص2013يحياوي،( "املؤسسة  ا ،)28؛
ھ أنّ ع ٌعرف والذيكما خالقة، فكرة ا عل يطلق وال ملموس، واقع إ ار ف أفضل تقديم عملية
جديدة قيمة خلق و ار بت أن أي املبتكرة، الفعاليات من سلسلة  .(Okpara, 2007; p5) يولد
ف ناك ذا إ باإلضافة ا آخر عر ا يمكن خاصية إ ش رلالبت س تك  longman عرف حيث أن
ا خالل من املؤسسة ار، تقديم و لالبت ف و ع عمال قاموس عر ار اع أي " :أنھ بت  أو جديد اخ
قة املنتج وال نتاج طرق  غي أي و وكذلك سلعة إنتاج  محسنة طر  عن أفضلية عطي
ن ص2013يحياوي،( مؤقت اراحت تحقيق  املنافس طوات ")28؛ وفقا تتم عملية و ار بت
و املعر التطور ملراحل ة ال/ مشا ائن ال حياة دورة من   .(Godin, 2014; p17) أو
أك قيمة يضيف جديد و ما إ التوصل ع الشركة قدرة أنھ ع ار بت أن القول مكن و
السو  ن املنافس من أسرع   .ق و
ديثة2.2 ا املؤسسات ار بت ال   : أش
ارات تأخذ قد عامة بصفة ال ثالث بت اب،(  أش ص2012الو   :)39؛
ار1.2.2   (Administrative Innovation): داري  بت
ار بت يم إ التوصل"بأنھ«Innovation Managerial »داري ٌعرف ديدة املفا  القابلة ا
ل م وطرق  وتنظيمات سياسات إ للتحو ت( أما "املؤسسة  داء تطور   سا بأنھ عرفھ فقد )كن
ئة املؤسسة  التغي عملية تب" أضاف" ااملحيطة والب ار أن إ حيث  ع يقتصر ال داري  بت
ات عد إ بل املؤسسة داخل تجري  ال التغي ذلك، أ اام عملية إ أشار حيث من ئة ح تداد  الب
  .باملؤسسة املحيطة
ار2.2.2   Technology Innovation)(: التق بت
عرف ار ٌ ر وفقاً  التكنولو أو التق بت شاري  املجلس لتقر  والتكنولوجيا للعلوم املركزي  س
كية املتحدة الواليات  ار ولكن متعددة، بطرائق مر ر ذا  أخذ بت اً  عام عم التقر  إ مش
طوات ة ا ق تقود ال والفنية، والصناعية التجار سو واملصنعة، السلع ل ديدة، ستعمال ا  و
ات التجاري  ديدة، الفنية والعمليات للتج ات تحدث بأنھ(West et al)ذلك وأكد ا  بإدخال غ
ديدة التقنية شاط املتعلقة للمؤسسة ا س، العمل ب  مثل ساسية العناصر تتضمن وال الرئ
ديدة املنتجات دمات ا   .العمليات  جديد وعناصر وا
نما ار أن ع البعض فھعٌر  ب ات  بت  يمكن السلعة، يمثل والتقنية التكنولوجيا مصط
ا النظر ار أنھ ع إل ل ابت ش ا إذا خاص و ھ،اأ ع السوق  الحظ ار ست ابت  غيالت  املسألة ول
ر، قد الذي التكنولو ائن يالحظ لم فإذا يظ ل جديدة اأ ع السلعة الز فإ ش ون الاحقيقي ت
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وأشار ھ، ار ار بأن(Wei Alas) ابت سا شاط ضمن التق التجديد يحدث و التق بت  العمل
ف (Damanpour) أشار السياق نفس و للمؤسسة، و اربت بأن آخر عر  منتجات:"التق
ل ترتبط عمليات أو خدمات جديدة شاط مباشر ش ي العمل ب   ". بتدا
ار3.2.2  Ancillary Innovation)( :ضا بت
عّرف ار ٌ ار "بأنھ ضا بت ب الذي بت يقوم" التقليدية الوظائف وراء ما إ يذ  كأن
فو ق مح سو ر ال ائن، بمساعدة قيسو  برنامج بتطو ز الز عز عد عامة خدمة برنامج و دة،  ذا فر
ارا عرف إضافيا، ابت ار(Damanpour)و ارات" بأنھ املساعد أو ضا بت ل ال بت  حدود ش
ئة ب وال التنظيمية، الب عد إ تذ  Dangayach)وأضاف" باملؤسسة للعمل بتدائية الوظائف من أ
et al) ارات أن ع إ: "بت نات تقديم دف  حاجات لتلبية إضافية، كخدمات املنتجات  تحس
ستعانة السوق  ر البحث مجال  املؤسسة بقدرات و ب والتطو   ."والتدر
ار 3.2 باالبت وعالقتھ بداع وم   :مف
امة مور  من بداع عت سبة ال ئة تواجھ ال املؤسسات ميع بال ة ب  ومعقدة، متغ
ث بداع يع أصبح لذلك  إ املؤسسات من العديد س ال داف مقدمة  عليھ وا
ا، مية وقد تحقيق أ ا فيما املنافسة حدة ازدياد ظل  بداع ازدادت  حاجة من زادت وال بي
الزوال تجنبا بداع إ املؤسسة   .طر
بداع1.3.2 ف  :عر
ات أك من بداع طمص عد ا الوقت  شيوعاً  املصط د وقد ، دارة أدبيات  ا اج
ن الكتاب ف تقديم  والباحث حسب لھ شامل عر ات و م وج ا البعض وسنورد نظر  (يرى إذ ، م
ر عقلية قدرة " و بداع أن) يجان ماعة أو الفرد مستوى  ع تظ و ، املنظمة أو ا ذاتعمل و  ية
تج متعددة مراحل ا ي صالة واملرونة الطالقة من قدر بأك يتم جديد عمل أو فكر ع ساسية و  وا
حتفاظ للمشكالت تم ومواصلتھ باالتجاه و ك ع بالقدرة و ات ال لة لف  تمام مجال  طو
ع ن والقدرة و شافات ترابطات ت ذه جديدة وعالقات واك ا املمكن من القدرة و ا تنمي ر  وتطو
ماعات قدرات بحسب وا ص2011نوري،( واملنظمات فراد   .)309؛
بأنھ بداع عرف وكذا" كما نتاج، جديد أسلوب أو قة طر شاء إ من الناجمة يجة الن
تصميمھ كيفية أو املنتوج ونات م جميع ص2008الرحمان،( "التغي و )32؛ بداع، عرف
تتم ال ساسيةكعملية، والعناصربا املعرفية الفجوات تمي ع والقدرة لة، املش تجاه
عميم يح، وت وتقييم فرضية صياغة ساؤالت، ث و ن التخم لول، ا وإيجاد البحث املفقودة،
شاء وإ وجديدة متوقعة غ فرص اح واق حلول، إليجاد متنوعة طرق تطبيق خالل من وعرض،
البديلة ار ف ار،(Kristina Samašonok, 2015; p4) وتحديد أف توليد ع القدرة أنھ ع عرف و
القائمة ار ف تطبيق إعادة أو غي أو ن ب مع ا خالل من والقدرة.جديدة موقف، أيضا و بداع
و  حتماالت، و ار ف مع للعب ستعداد و داثة، وا التغي قبول التوقعاتع من  املرونة
(Rathore; p3)ف التعر ذا ھ، تواج ال لة ملش جديد حل ص ال يأخذ عندما يحدث بداع ،
ح لة ملش ي الثا واملبتكر ديد ا ل وا لة املش حل و واحد أول العناصر؛ من ن اثن ع ،لتيحتوي
أساسو  ارات م من فئات ع أر ر تطو إ دف ، بدا   :(Alzahrh, 2014; p1)يةالتفك
وزوايا - عاد أ من واسعة ملجموعة جدا مختلفة حلوال تضع ال متباينة التفك ع القدرة
لة؛ مش ا اعتبار  يمكن
بداع؛ - مجال مفيدة ة وخ واسعة معرفة  وجود
واملعلومات؛ - ات ا تبادل أجل من ن خر مع التواصل ع  القدرة
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التح - ع ص ال شكيلقدرة خالل مختلفة حلول إ يصل ص ال ألن النقدي، ليل
حكم ا ل ون و خرى، لول ا بعاد واس يح ال ل ا الختيار ضروري و الذي بداع
ونقدي؛  دقيق
القول يمكن سبق ار " و بداع أنمما ان  تبدأ ومفيدة حديثة أف  ع العمل ثم فراد أذ
ار ذه تطبيق ا يوضع بحيث ف ا بصمة ل ة غاية إ وصوالً  عمال با عن تم بداع" مطلو
قديم من جديد خلق و قديمة)موجود(حقيقتھ ارا أف تحضر أن ستطيع أنك بمع إ) موجودة(،
جديدة مجموعة توجد أن أو إبداعية، فكرة ون فت جديدة أماكن أو جدد اص أ أو جديدة منتجات
قد ار أف  .يمةمن
بداعالعالقة 2.3.2 و ار بت ن   : ب
ن العالقة عرف من ناك ار، بداع ب بت ار، قاعدة و بداع بأن و  نجد طار ذا و بت
ن العالقة عرفت أمبيل أن ار بداع ب بت ار ل " بأن و ار يبدأ ابت بداع بأف ق عن مبدعة،  طر
ار، بداية نقطة و والذي والفرق  فراد ف ذا إن ، "ا غ شرط لكن ضروري  ول  بت  ش التعر
ن تالزميھ عالقة ناك أن إ ار، بداع ب بت ون  لن أنھ أي و ار ناك ي ار وجود بدون  ابت  إبداعية أف
ن فراد مستوى  ع تبدأ وال ا العمل، وفرق  املبتكر  بمع اف، غ لكن ضروري  شرط عت فوجود
ار وجود آخر ون  ال مبدعة أف ن أفراد خالل من إال ي  بداع عملية أساس م حيث عمل وفرق  مبتكر
م ار، ضروري  ووجود ار  مؤثرة أخرى  عوامل ناك أن ع مما اف غ لكن لالبت  أن يجب بت
ف ذا ش كما تتوفر، ار لب و سان بأن التعر   .بت
التا ن العالقة عن ع أن مكني و ار ب بداع بت  :التالية باملعادلة و
ار  التطبيق+بداع= بت
ذا زء و بداع فإن و ديدة بالفكرة املرتبط ا ن  ا ار أن ح زء و بت  امللموس ا
نفيذ املرتبط ل أو ب ب بداع إ ينظر فإنھ وعليھ املنتج، إ الفكرة من تحو ارو ن ت ن كمرحلت  متعاقبت
ي،( ص2007سليما ح)27؛ والفشل التجارب من لة طو ات ف تأخذ بداعية ار ف من كث
ال و أك دا وج وقتا تأخذ ا أ حيث صعبة التطبيق رحلة ولكن للتطبيق، القابل ل الش إ تصل
ار ابت إ بداع   .تحول
القول  يمكن تقدم ما خالل   :ومن
املبدعة- للمؤسسة مدخالت ناك أن حيث املية ت عالقة ار بت و بداع ن ب العالقة أن
ع ار(شتمل ل ف والتمو ن ع)العامل شتمل ومخرجات مألوفة، غ ار بأف تيان إ ( تؤدي
ثمار س ع والعائد النمو املس)بداع، نات التحس خالل من ار بت إ نتاجتؤدي تمرة
املادية اسب امل ص2013يحياوي،( وتحقيق  .)5؛
التطبيقية. 3   الدراسة
الة 1.3 الو   :Rouïba Automobilesتقديم
ا رأسمال بلغ وقد بيجو، نوع من السيارات لبيع ة تجار الة   دج10.000.000و
رقم الرمل الة الو ذه مقر قع م73و72و بة الرو لةببلدية م زائر ا دينة
التجاري  ل   .09رقمB  0980237-00/16ال
وإعادة ا ع وتوز ارجية ا البلدان من السيارات اد است الرئ الة الو دور تمثل و
محليا ا  . بيع
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يان 2.3 ست حول   :عموميات
يان1.2.3 ست ف خ:عر من يقوم كتابية أسئلة يان ست املعلوماتيتمثل بجمع الباحث اللھ
ة، شر ال ا مصادر خالل من املعلومات ع صول ل امة أداة عت و املدروسة، العينة من والبيانات
أن يمكن ما ا مي أ تفوق امة معلومات ع سيحصل فإنھ ال ومؤ ا مدر صا الباحث ان وإذا
و  املالحة أخرى أدوات استخدام خالل من عليھ انحصل  .غ
يان2.2.3 ست داف ة:أ ضرور وآراء يانات و معلومات ع صول ا إ أساسا يان ست دف
يان ست داف أ يحدد ن عليھ نا والباحث الدراسة، لة مش ل أو الدراسة أسئلة عن لإلجابة
من يتمكن ح محدد ي سلو ل ش داف ذه صوغ و ا يحتاج ال املعلومات إعدادوطبيعة
لول  ل ا وتوج املناسبة  .الوسائل
العينة3.2.3 ممثلة:تحديد عينة املجتمع ذا من ختار و للدراسة ص املجتمع الباحث يحدد
املعلومات إعطاء الرغبة العينة ذه أفراد عند تتوفر أن ط ش و الدراسة أغراض لھ تحقق
أن يمكن ال الشروط م أ من ذه ف مختلفة، فئات من عينة ون ت أن جب و الباحث مع والتعاون
دف ليخدم ستفسارات من ممكن قدر أك ع صول ل البحث عينة اختيار الباحث ا عل يركز
 .البحث
ما ن أساسي ن ر مظ مراعاة يجب العينة تصميم   :وعند
العينة - م و  .ما
نخت - العينةوكيف أفراد  .ار
ور وذ إناث من ونة مت شابة فئة و ا واختيار البحث عينة بتحديد قمنا يان ست ذا و
العادي الصنف من عاديون (و تتمثل)موظفون العينة م و   .أفراد05،
ا 3.3 وتحليل يان ست   :نتائج
صية1.3.3 ال   :البيانات
س . أ  :ا
 
رقم دول يانيمث): 1(ا ست خالل من ناث و الذكور عدد  ل
س   املجموع  أن  ذكر  ا
  5  4  1  العدد
سب   °360  °288  °72  )°360(ال
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إعداد: املصدر نمن رقمالباحثت دول ا ع   1باالعتماد
  
التجاري الة الو ع لطا راجع ذا و ور الذ عدد من أك ناث عدد نالحظ الة الو ذه
ائن الز مع املعاملة سن راجع ذا و ق سو لل أك ناث فئة إ تحتاج   .ف
من:  الوظيفة . ب يان لالست دفة املس العينة أغلبية أن ا عل املحصل النتائج خالل من نالحظ
عمال يانفئة ست ذا ع توز ات صعو وجدنا ألنھ ن   .عادي
راجع: العمر . ت ذا و شابة فئة دفة املس حة الشر أن نالحظ يان ست ذا نتائج خالل من
أخرى  ة ج من الة الو داثة وكذلك ة ج من التجاري ع الطا ذات الة الو   .ملتطلبات
ل . ث أن:املؤ ا عل املحصل النتائج خالل من التنالحظ مؤ ا ل الدراسة محل انت ال الفئة
شابة الفئة ذه ألن ذا س سا   .ل
دمة . ج ا شأة:سنوات ال حديثة الة الو وأن ة، ج من الشابة الفئة من الة الو عمال أن بما
أخرى  ة ج من. من أقل ا عل املحصل النتائج حسب العمال لدى ة ا سنوات 5فإن
  .سنوات
ار 2.3.3 ة:داري بت جذر ات غي إحداث الة الو انية إم مدى سية الرئ فكرتھ العنصر ذا
ا لد دارة جانب يخص   . فيما











التنظي  ل ي ال ة ذر ا ات     1    2  2  التغي
الكمبيوتر  أنظمة ة ذر ا ات     1  1  2  1  التغي
دارة  عمل آليات م ف ع   1  3  1      املساعدة
ر  التطو وإجراءات       2  2  1  سياسات
ن  التعي مجال جديدة     1    2  2  سياسات
ة  الفور املشكالت حل ة ر   1  1  1  2    ا
تصال  تفعيل     1    2  2  إجراءات
ســـــــــــــــــــــ   وتصـــــــــــــــــــــميماســــــــــــــــــــتحداث     1  2  2  اتيجيات
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دمات   ا
  2  9  7  14  8  املجموع
ة املئو سب   %5  %22.5  %17.5  %35  %20  40/ال
الطالبتان: املصدر إعداد   .من
العمال     سئلة*  05عدد   40=  8عدد
  
رقم ل داري ): 2(الش ار لالبت ي البيا   التمثيل
  
إعداد: املصدر نمن دول الباحثت ا ع   2رقمباالعتماد
  
تتمركز ى الك سبة ال أن داري ار بت جدول ا عل املحصل النتائج خالل من نالحظ
العمال"أوافق"حول عليھ أجابوا ما حسب ا إلدار ا سي ار بت بع ت الة الو أن يفسر ذا ، .  
التق3.3.3 ار ان:بت با املتعلقة سئلة عض العنصر ذا اصيتضمن ا الة للو التق ب
دمات ا   .بجانب







أتفق   ال
أتفق ال
  مطلقا
للعمليات  ديدة ا والطرق       1  2  1  ساليب
دمات  ا وتقديم تصميم     1  2    2  التغي
لبناء  جديدة طرق ار     1  2  2    لعملياتابت
اع  خ براءات ع   1  1  1  2    التحصل
دمات  ا لرفع ديدة ا       1  3  1  التقنيات
  2  3  7  9  4  املجموع
ة املئو سب   %8  %12  %28  %36  %16  25/ال
إعداد: املصدر نمن    الباحثت
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رقم ل ار): 3(الش لالبت ي البيا   التقالتمثيل
  
إعداد: املصدر نمن رقمالباحثت دول ا ع   3باالعتماد
  
أغلبية أن دمات ا جانب التق ار بت جدول ا عل املحصل النتائج خالل من نالحظ
حول تمحورت من"أوافق"جابة للرفع جديدة تقنيات إدخال من تمكنت الة الو أن ع ذا ،
امل مع مقارنة ا دماتخدما ا تقديم وسائل أي تصال و التكنولوجيا آالت واملتمثلة ن نافس
حديثة قة بطر أصبحت ائن  .للز
ضا4.3.3 ار عن:بت ون للز مقدمة ھ ار ابت وعروض خرى دمات ا بجانب تم العنصر ذا
دمة ا ق   . طر











دمات ا تأدية قة طر ع   1    1  1  2  التعديالت
دمات ا ر وتطو ن تحس       3  1  1  برامج
حثية و ة شار اس مراكز إ وء       3  2    ال
ــــ ن ك املشــــ عــــدد ــــادة لز املجانيــــة العـــروض
دمات   ا
1  2    1  1  
وآر  اوي ش عة ائنمتا الز     1    2  2  اء
مـــــع مقارنـــــة ة ـــــ متم إضـــــافية خـــــدمات تقـــــديم
ن   املنافس
1  3    1    
  2  3  7  11  7  املجموع
ة املئو سب   %6.7  %10  %23.3  %36.7  %23.3  30/ال
إعداد:املصدر نمن   .الباحثت
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رقم ل ضا): 4(الش ار لالبت ي البيا   التمثيل
  
إعداد: املصدر نمن رقمالباحثت دول ا ع   4باالعتماد
  
جابات معظم أن ضا ار بت جدول ا عل املحصل النتائج خالل من نالحظ
حول دمات"أوافق"تتمحور ا جال أي إضافية ارات ابت ع تحتوي الة الو ذه أن ع مما ،
ائن للز املقدمة   . خرى
التنافسية5.3.3 ة   :امل
قل . أ لفة اليف:الت الت تقليل لسياسة الة الو تطبيق مدى معرفة من يمكننا العنصر ذا
ا ال أش  . بمختلف
  
رقم دول اص): 5(ا ا يان ست قليمثل لفة  بالت








الكفؤة بالعناصر ـمحتفاظ لتخفـيض
اليف   الت
  1    3  1  
م ا اقتصاديات من   1  1    2  1  ستفادة
سياســة بإتبــاع ن التخــز سياســة ــ إ ــوء ال
اليف الت   تخفيض
1    2  2    
ع للسيطرة لفة ت بأقل نتاج إ الس
السوقية صة   ا
1  2    2    
  2  8  2  5  3  املجموع
ة املئو سب   %10  %40  % 10  %25  %15  20/ال
إعداد:دراملص نمن   .الباحثت
العمال سئلة*  05عدد   20=  04عدد
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رقم ل لفة):5(الش ت بأقل اصة ا ي البيا   التمثيل
  
إعداد: املصدر نمن رقمالباحثت دول ا ع   5باالعتماد
أن الة الو بخدمات املتعلقة قل لفة الت جدول ا عل املحصل النتائج خالل من نالحظ
حولمعظم تتمحور أوافق"جابات جابة"ال من ما نوعا ة كب سبة توجد الوقت نفس و ،
حول الة" أوافق"تتمحور الو عمال ن ب تناقض ذا و قل لفة الت سياسة تطبق الة الو أن   .معناه
فرص:التمي  . ب وكذا ارات، بامل املؤسسات با عن الة الو بھ تتم ما يخص العنصر ذا
دماتاس وا املعلومات تكنولوجيا  . تخدام
 











املتطور ات وا ارات بامل       1  2  2  املنافسة
ا نوع من دة فر املعلومات   2  1  2      تكنولوجيا
امل ذوي فراد العلميةاستقطاب الت   1    1  2    ؤ
تنافسية     2  1  2  1  خدمات
  3  3  5  6  3  املجموع
ة املئو سب   %15  %15  % 25  %30  %15  20/ال
الطالبتان:املصدر إعداد   .من
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رقم ل للتم): 6(الش ي البيا   التمثيل
  
إعداد: املصدر      نمن رقمباالعتالباحثت دول ا ع   6ماد
حول تتمحور جابات معظم أن التمي جدول ا عل املحصل النتائج خالل من نالحظ
املعلومات"أوافق" تكنولوجيا خدمات ناحية من املؤسسات با عن تمي ا ل الة الو أن ع ما ذا ،.  
ك . ت و :-املرونة–ال نتاج م مرونة ع العنصر وكذاذا دمات ا وتقديم عملياتھ
املتوقعة ات للتغ ستجابة  .املرونة
 







أتفق   ال
أتفق ال
  مطلقا
م التحكم عالية مرونة امتالك
  نتاج
1  2  1  1    
م  عالية مرونة ستجابةامتالك
ات   للتغ
2  2  1      
نتاجية العمليات عالية مرونة     1  1  2  1  امتالك
  0  2  3  6  4  املجموع
ة املئو سب   %0  %13.3  % 20  %40  %26.7  15/ال
إعداد:املصدر نمن   .الباحثت
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رقم ل للتمركز): 7(الش ي البيا   -ونةاملر -التمثيل
  
رقم: املصدر       دول ا ع باالعتماد الطالبتان إعداد   7من
  
ك ال جدول ا عل املحصل النتائج خالل من جابات–املرونة–نالحظ معظم أن
حول م"أوافق"تتمحور و ا، خدما يخص فيما عالية مرونة ا ل الة الو أن ع ذا ،
اصلستجابة ا ات املرونةللتغ حيث من نتاجية العمليات وكذا ائن الز ورغبات حاجات ة
واملعدات   .الت
النتائج. 4   :تحليل
إ تؤدي وال الة الو ار بت و بداع شاط تواجھ ال العوائق عض استخلصنا سبق مما
ا م نذكر ار بت   :إضعاف
الكفاءات -  .نقص
و  - الباحث تقدير وداتھعدم مج إلبراز الفرصة إتاحة  .عدم
نت - ن شبكة وجود من الرغم ع الوظائف ن ب امل الت  .نقص
عمال - رقم من يلة ض سبة تقدر إذ ر والتطو البحث شاط ل املخصصة انية امل  .نقص
ار  - ف تطبيق من م تمك ال ارات بامل ن العامل د تزو إ دف ال ية التدر برامج نقص
بداعية ساليب  .و
نظم - من ستفادة وعدم الة للو ارجية وا الداخلية وضاع عن املتوفرة املعلومات قلة
ا أقسام ن ب ومستمر ع سر ل ش املعلومات ع صول ا تضمن ال قة بالطر  .املعلومات
  :الصةا5.
مية أ مدى سبق مما ن ارتب ضمنبت للتطور م م ةاملكعامل زائر ا الذيؤسسات مر
املؤسسة بناء اتيجية إس ومعرفة تنميتھ وكيفية عليھ عة امل العوامل معرفة ة يتطلب ار بت
ار بت و بداع ع عة امل الثقافة س وتأس املتبعة املختلفة ساليب   .و
احات. 6 ق و   :التوصيات
املعلو  - نظام إ وء ال الة الو مسؤو افيةع ال املعلومات م ل يوفر الذي الفعال مات
املنافسة سوق تحدث ات غ أي ة  .للمواج
لتغي - جانب يمس ما ل و بداع و ار بت ع العمال ب  .تدر
املرونة - صفة ا تكس ال التغي إدارة الة الو  .تب
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بحوث - أو قي سو ال ار بت مجال للبحوث ة معت انية م قتخصيص سو   .ال
  املراجع. 7
  : المراجع العربیة 1.7
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